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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya, 
Nama    : Giovani Anggastya Grahaputri 
NIM    : 00000025887 
Program Studi   : Ilmu Komunikasi 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan  : PT. Dyandra Promosindo 
Divisi    : Activation team 
Alamat  : Jalan Gelora VII No. 15, RT.4/RW.2,  
Gelora, Palmerah Selatan 
Periode Magang  : 19 Agustus 2020 - 24 November 2020 
Pembimbing Lapangan : Yoga Teguh Arifirmansyah 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang ini, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
Internship yang telah saya tempuh pada semester 7.  
 











Pandemi Covid-19 ini memang sangat berdampak kepada seluruh sektor industri, 
tak terkecuali pada industri Event Organizer (EO). Dengan adanya kebijakan 
pemerintah untuk melakukan social and physical distancing, tidak memungkinkan 
penyelenggaraan suatu event/kegiatan yang menimbulkan kerumunan atau 
keramaian orang banyak di satu tempat. Oleh karena itu, kebanyakan event-event 
sekarang yang diselenggarakan dalam bentuk online event secara virtual. Para 
pelaku jasa penyelenggara event atau EO pun harus memutar otak bagaimana 
caranya untuk tetap menjaga eksistensinya di tengah pandemi. Salah satunya seperti 
yang dilakukan oleh PT. Dyandra Promosindo sebagai EO besar dan ternama di 
Indonesia, yang terus berupaya untuk memberikan inovasi serta ide baru khususnya 
pada project-project online event yang diselenggarakannya. Selama melaksanakan 
praktik kerja magang di Activation team PT. Dyandra Promosindo, penulis 
berkesempatan untuk terjun langsung ke lapangan dalam pengimplementasian 
event management pada “Groundbreaking Subang Smartpolitan”, mulai dari tahap 
research hingga evaluation. Selain itu, penulis juga mendapatkan kesempatan 
untuk turut berperan dalam proses pitching mulai dari brief awal yang diberikan 
oleh client, brainstorm bersama team, hingga presentasi di depan client. Penulis 
jadi mengetahui bagaimana proses kerja EO dalam menyelenggarakan suatu event, 
seta mendapatkan banyak pengalaman di dunia kerja yang sesungguhnya. 
 

















Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang 
telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat melaksanakan praktik 
kerja magang serta menyelesaikan laporan kerja magang yang berjudul Aktivitas 
Event Management di Activation team PT. Dyandra Promosindo dengan baik dan 
tepat waktu 
 
Laporan kerja magang ini sebagai prasyarat kelulusan untuk menempuh 
gelar Strata Satu Ilmu Komunikasi (S.Ikom) di Universitas Multimedia Nusantara. 
Laporan yang berisi tentang tugas-tugas serta pengalaman yang didapat oleh 
penulis selama sekitar tiga bulan lebih (70 hari kerja) melaksanakan praktik kerja 
magang di PT. Dyandra Promosindo. 
  
Terselesaikannya laporan kerja magang ini tentunya tidak terlepas dari 
bantuan berbagai pihak yang telah memberi bimbingan, arahan, motivasi, serta 
semangat kepada penulis dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Helga Liliani Cakra Dewi, S.I.Kom., M.Comm., selaku dosen pembimbing 
yang telah bersedia meluangkan waktu, tempat, serta tenaga untuk dapat 
membimbing dan memberikan arahan untuk penulis menyelesaikan laporan 
ini. 
2. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si., selaku Ketua Program Studi Strategic 
Communication yang telah bersedia untuk memberikan dukungan dan 
pengarahan, serta persetujuan dalam memilih tempat kerja magang.  
3. Opa (panggilan untuk pembimbing lapangan penulis), Kak Revi, Kak 
Dhyanu, dan Kak Gunawan yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis 
selama melaksanakan praktik kerja magang di Activation team. 
4. Seluruh team project event “Groundbreaking Subang Smartpolitan” 
khususnya Kak Madha, Kak Akbar, Kak Agung, Kak Fira, dan Kak Irma 




5. Mama dan Papa yang selalu memberikan doa, support, serta nasihat kepada 
penulis untuk akhirnya dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan 
maksimal. Tak lupa juga untuk Kakak yang selalu sabar dan bersedia 
memberikan tumpangan untuk penulis selama melaksanakan praktik kerja 
magang.  
6. Om Koko yang telah merekomendasikan penulis untuk melaksanakan 
praktik kerja magang di PT. Dyandra Promosindo. 
7. Putu, Michelle, Daniel, Cindy, Cynthia, dan Sinjaya selaku teman 
seperjuangan penulis yang saling menyemangati satu sama lain dalam 
menyelesaikan laporan. 
8. Teman-teman dekat penulis Sharon, Vero, Naomi, Yoana, dan Glori yang 
senantiasa selalu menyemangati dan memotivasi dalam penyelesaian 
laporan ini. 
9. Serta kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per 
satu, namun selalu membantu penulis selama pelaksanaan praktik kerja 
magang. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan kerja magang ini masih 
jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas kritik dan 
saran yang diberikan. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih sekali 
lagi kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan laporan 
magang ini dan memohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. 
Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna, baik sebagai sumber informasi 
maupun sebagai sumber inspirasi bagi pembaca. 
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